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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: Preocupa grandemente Gobierno de Su
Majestad la crisis aguda que atraviesa la explotación
de hulla en España, en las cuencas dl Norte y de As
turias, a la que prestó atención especial el Directorio
Militar, y para cuya solución definitiva se dignó Vues
tra Majestad dictar un Real decreto creando el Conse
jo' oficial de (-..,(')mbustible que .ha de proponer el Esta
tuto base de un Consorcio, cuya 'actuación alejará todo
temor de nueva crisis y trasformará las bases y con
ceptos de la explotación con notorio beneficio para lariqueza nacional, desarrollo en la producción y total eficiencia en su empleo.
El consumo nacional es superior a la producción actual en casi un 30 por 100, y es evidente que si de unmodo absoluto pudiera hacerse cumplir la obligacióndel empleo del carbón del país y las explotaciones
se realizaran con el más perfecto aprovechamiento, conla ordenación y preparación 'más completa, ni por dificultades de consumo ni de competencia extranjeraexistiría problema alguno que resolver.
Las condiciones efectivas de la explotación y la actual situación económica de casi todas las Empresas
no permiten la clasificación necesaria para asegurar las
San Herrnenegildo a dos primeros maquinistas.—Concede
Melalla de Sufrimientos por la Patria a un celador de puer
(o de 1.a clase Ireproduci la). —Aprueba modificaciones en
vados inventarios.
IN TENDENCIA GENERAL—Dispone pase al Departamento de
Cartagena el Sub. D. F. Cabrerizo.--Concede licencia al C.°
de 1.a clase D. A. Videgaín. Cambio de destino de los Crs.
de N. y F. D. M. García y D. A. ,_scolano.—Aprueba y decla
ra indemnizabie comisión desempeñada por el cap. cíe C.
D. F. Rapaiio.—Dispone abono de varios gastos.
Circulares y disposiciones.
MINISTERI..) DE LA GUERRA. — Rectifica propuesta sobre
provisión de destinos publicos.
CO.■SEJO SU?Re.:10 DE GJc. <RA Y MARINA.—Ciasifiación
de retos hecha por dicho Alto Cuerpo.
calidades especiales requeridas por los distintos consu
mos, y el precio de obtención está recargado con -un 10
a 15 por 100 sobre lo que debiera ser coste efectivo.
El Consorcio resolverá, ciertamente, este estado de
cosas, pues con una ordenación y concentración de ex
plotación adecuada, distribución y reparación de em
barque racional, lógica mejora en el trasporte, estimu
lo compensado para un mayor rendimiento de la ma
no de obra, intervención en los depósitos flotantes y
francos, capitalización equitativa, estructuración de
Las cuencas y crédito hullero, se logrará una econo
mía muy sensible y la gama de clasificaciones tan precisas y constantes como las necesidades industriales
puedan requerir.
Mas, comr es lógico suponer, la .Preparación documentada y el acuerdo definitivo de todas las partes
que han de intervenir en el Consorcio no es posible'lograrlo sin una previa. gestión que ha. de durar varios
meses, y entretanto la inestabilidad del consumo y la
amenaza constante de la baja del precio extranjero,'manteniendo en perpetua alarma y división a los patronos, ahonda el mal actual y arrastra hacia una, inmediata ruina esta básica riqueza nacional y ha poblaciónobrera que de ella vive.
La solución transitoria o de urgencia, hasta ahora,ha venido procurándose con primas del Estado que, nodando la estabilidad necesaria por su falta de elasticidad, era, sin embargo, harto gravosa para aguaComo todo problema de relación entre productores
y consumidores en un régimen ,de protección, cuandola sobreproducción no existe, debe tener su primerafase de arreglo en el equilibrio entre ambas, ycuando las dos partes han pasado, sin lograrlo, los límites económicos posibles, podrá recurrirse, bien alrendimiento, obrero, si en ello estuviera la falta, bien
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al Estado, para que restablezca por su acción tutelar
un equilibrio roto que sin su auxilio no puede existir.
Sin tocar de momento al rendimiento dé la mano de
obra, que ha de ser estudiado en el Consorcio, como
en cambio una modificación pequeña en los precios pa
ra la estabilización en ellos y en el consumo permiti
ría estimular la sindicación, consolidar una utilidad re
muneradora y conjurar todo conflicto sin perjuicio sen
sible del consumidor, lógico será proponer bases que,
fundadas en estos extremos, resuelvan las dificultades
actuales.
No es posible, por cuanto queda expuesto, nace'
obligatorio de un modo absoluto el consumo del carbón
nacional, por no haber perfeccionado las ex)lotacio
nes y clasificaciones a fin de poderdisponer de- todas
las calidades necesarias, y además por existir un ex
ce,so de consumo sobre la producción; mas sí será jus
to que, aun con ciertas tdlerancias justificadas, las in
dustrias protegidas, que hoy son_ todas españolas, den
preferencia decidida al carbón del país y además au
menten sensiblemente las cantidades del consumo ac
tual.
La solución que en este Real decreto se pro-pone a
Vuestra Majestad es, pue,s, de estabilización en precios
y en consumo, con el --ligero' posible aumento de éste.
No es lógico, sin embargo, hacer una concesión que
asegure la .marcha económica de las explotaciones hu
llenas sin compensaciones para los consumidores y
garantías para el Estado del cumplimiento de•1 orden
establecido; y para lograr esta legítima aspiración, los
patronos mineros estarán obligados a clasificar los car
bones con escrupulosa exatitud y á limitar su produc
ción -a -las explotaciones •actuales, sin intensificarlos, a
menos que el aumento que debe procurarse del Consu
mo lo justifique. - -• • • . • • • .
Con el • fin de que pueda ser vigilado por •el Estado
el cumplimiento de estos .• requisitos, será: condición
precisa que se sindiquen los patronos al cumplimiento'
de estos fines y que no- seextiendan los beneficios de pro
tección del Estado más que a los asociadas, pues si los
Sindicatos monopolizadores son antisociales y anti
económicos, los de cooperación a la obra de la Adminis
tración son de utilidad pública, de- apoyo de la riqueza
general y medio de intervención oficial, de contraste. y
de equilibrio económico, sin más afecto que destruir
las competencias estériles, que -si por un momento pa
rece facilitan econcimíás al consumo, con las crisis finan
cieras, que forzosamente provo.can, terminan produ
ciendo una, perturbación social.
Esta disposición transitoria no hará, más que sus
pender temporalmente la aplicación del. carácter ab
soluto de la obligación del consumo nacional, sustitu
yéndola por el de tolerancia indicado; se restablecerá
en toda su integridad, con las adiciones que de un con
venio nuevo pueda deducirse..
Tales •sen, Señor, los t:.:rminos de esta propuesta: es
on de consumo, precio mínimo fijo .durante el
peri(.-- e) transitorio 'y revisable siempre al año,. si para
entonces no se hubiera establecido el Consorcio, au
mentos debidos sólo a mejoras de calidad y con un
tipo -máximo, clasificación de los 'carbones y sindi
cación obligada con transitoria limitación de la produc.-
cien-1; y con arreglo a estas bases está redactado el pro
yecto de Real decreto que, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, tiene el honor el Presidente que suscri
be de someter a la aprobación de V. M.
Madrid, 27 de febrero de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Miguel Primo de Rivera y Orbanéja.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros,
y de acuerdo con éste,
Ven,go en decretar lo siguiente:
Consumo.
Artículo 1.° Se considera obligatorio el uso del car
bón nacional por las entidades e industrias protegi
das, con las tolerancias que en este artículo se ex
presan:
A) Las Compañías de ferrocarriles, sobre las cua
les ejerce fuero el Estado, deberán consumir sólo car
--bón nacional, con la tolerancia del 15 por 100 las que
formen grandes expresos y del 10 por 100 las restantes.
B) Las fábricas metalúrgicas qué hoy consumen
sólo carbón nacional, demostrando .así •que están pre
. paradas para su consumo, seguirán empleando este
carbón con carácter exclusivo.
Las otras partes metalúrgicas que- importan hoy car
bón extranjero por exigencias •U:cnicas de su. instala
ción, si consumen hoy.más del 50 por 100 habrán.' de
continuar empleándolo en la misma proporción, y si
la proporción invertida, en el último año ha sido me
nor de dicho 50 por 100, deberán aun-Kmtarlo hasta esa
cuantía, a menos que, previo informé de la Comisión
inspectora que se crea- en este Real decreto, se justifi
que la imposibilidad económica o técnica de hacerlo,
definiendo en este caso la tolerancia máxima admisible.
C) Tanto las fábricas .de gas corno las otras indus
trias que hoy consumen sólo carbón nacional, segui
rán empleándolo, con exclusión del carbón' extranjero.
D) Las. fábricas de electricidad, azúcar, tejidos, ce
.. mento,. etc., - estarán obligadas. a consumir carbón •na
cional, salvo una tolerancia del 20 por 100.
E) La Marina de guerra, para sus Arsenales -y-• pa
ra todos los barcos que no sean de gran velocidad y
de marcha, eimplearán el carbón nacional de las carac
terísticas más similares y apropiadas a las necesidades
de la aplicación a que se destinen.
F) La Marina mercante de cabotaje sólo podrá gas
tar carbón nacional, y la de gran eabótaje no podrá
abastecerse en los* depósitos francos., ni flotantes, ni
terrestres, y, en su consecuencia, no podrán comprar
carbón extranjero en aguas jurisdiccionales españolas,
sino en los puertos francos.
La proporción de carbón nacional que deben gastar
los pesqueros de altura será obpeto de una disposición
especial, en relación con el régimen -y organización
que ha de dictarse para la explotación de esta indus
tria, quedando entretanto vigentes las disposiciones
por que se rigen en la actualidad. .
Los costeros tendrán sólo que gastar carbón na
cional.
Precios.
Art. 2.° Durante el período transitorio de vigencia
de este Real decreto se estabilizarán los precios, to
mando como mínimo, que habrán de ser respetados
por todos, los siguientes: Sobre vagón en bocamina,
franco bordo, galleta y cribado, 47 pesetas y 34 pe
setas con 50 céntimos. Granzas, 38 y 45,50. Menudo, 31
Y 38,50.
Estos precios sólo podrán aumentarse como premio
a sus características, por los resultados de sus. análisis,
buena preparación, constancia de calidad, según las
condiciones que entre sí 'estipulen las partes contra
tantes, y sin poder exceder nunca de un 10 por 100 so
bre los precios indicados.
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Pl-1 los suministros para el interior el tope máximo
será el de 20 por 100.
Subsistirán a favor de los patronos mineros las pri
mas por compensación de Aduanas que actualmente
les están concedidas.
Clasificación.
Art. 3:' Los patronos mineros estarán obligados a
mantener los lavados y clasificación de sus carbones
con características definidas, que deberán estipular
se en los contratos, sujetándose a las bonificaciones o
*castigos que, de acuerdo con este Real decreto, pue
den establecerse o convengan ambas partes.
Distribución.
Art. 4.° La estructuración de la distribución guar
dará una relación estrecha con la que actualmente y
por libre contratación exista, en atención al carácter
fundamental de estabilidad a que este Real decreto
tiende, si bien con la libertad de contratación que en
el artículo 6.° se fija.
Sindicación.
Art. 5.° Los patronos mineros que quieran acoger
se a los beneficios de este Real decreto deberán sin
dicarse, a los efectos de cumplir los fines que en él se
expresan, tanto respecto a la clasificación, distribu
ción de ventas, inspección oficial y respecto de pre
cios de ventas, como a la prudencial limitación de pro
ducción.
Aquellos patronos mineros que no se asocien, esta
rán obligados al respeto del precio mínimo; Pero ni
de los ferrocarriles ni de las industrias protegidas po
drán cumplimentar pedidos en tanto no esté coloca
da la producción de los sindicados que se someb3n a
la inspección del Estado y a las particularidades de
este Real decreto.
En el plazo de quince días deberán presentar el Re
glamento de su sindicación.
Compras.
Art. 6.° Los consumidores serán libres de solicitar
el carbón dela calidad y procedencia que estimen más
conveniente; pero los pedidos deberán ser pasados a
la Directiva del Sindicato, quien estará obligado a cm
placer al cliente cuando haya existencias de los parti
culares pedidos, y en caso contrario, debidamente justificado, habrá de proporcionar el similar, procedentede otros elementos del Sindicato.
En los casos en que no hubiere existencias de
las calidades pedidas ni similares, los consumidores
tendrán derecho a adquirir los carbones de procedencia extranjera, previa debida justificación.
Limitación de pmducción.
Art. 7.° Los patronos mineros asociados se comprometerán, durante la vigencia t&mporal de este Realdecreto, a limitar su producción a la normal del último
ejercicio, con las naturales excepciones de los períodosde huelga.
- En la proporción de aumento del consumo se forzarála producción distribuyendo este aumento entre lossindicados en relación a la ley del incremento del último trienio de cada upo de ellos; pero con sujeciónarmónica a las características de los carbones cuya ma•
yor producción hay que consentir:
InsDección.
Art. 8.° Para la vigilancia y cumplimiento, por par
te de los patronas y mineros y de los consumidores, de
cuanto se dispone en este Real decreto, se nombrará un
Comité ejecutivo, formado por un representante de los
consumidores, otro de los preductores y dos Ingenieros de
minas del Estado, que bajo la presidencia del Presidente
del Consejo de Combustibles vigile la observancia fiel a
las prescripciones que se fijan en el presente Real de
creto, persigan, denuncien y propongan sanciones para
sus infracciones y organicen por cuenta del Sindicato de
productores la persecución *del contrabando.
DispoEción general.
Art. 9.° Todo cuanto en este Real decreto se previene
tendrá carácter transitorio hasta que se fijen los Estatu
tos y base del consorcio hulero y no modifique ni altere
fundamentalmente cuanto esté legislado respecto al con
sumo de carbón nacional, menas las to"erancias que en
sus artículos se fijan, respecto a estos extremos, con ca
rácter temporal y como régimen de excepción.
Si pasado un ario no se hubiere llevado ,a efecto el con
sorcio hullero, se hará una revisión de cuanto en este •
Real decreto se previene.
Art. 10. Los contratós hechos con anterioridad a este
Real decreto serán respetados en toda su integridad.
Art. 11. Este Real decreto entrará en vigor cuando
esté constituído el Sindicato a que en él se alude; pero
desde su pub.icación en la Gaceta regirá el artículo 2.a,
en el que se fijan las tarifas cbiigadas.
Art. 12. Como compensación a lo que ha de tardar en
entrar en vigor este Real decreto, se concederá una pri
ma de 0,75 pzsetas por tonelada producida desde 1.° de
marzo a 31 de mayo.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero de mi nove
cientos veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Cons.jo de Ministtu:,




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a !o solicitado por los primeros Contra
maestres de la Armada D. Alejandro Pérez Corral y don
Aurelio Mediavilla Llorente, se dispone cambien entre sí
de Sección, quedando, en su consecuencia, afectos a los de
Ferrol y Cartagena, respectivamente.
27 de febrero de 1926.
Sr. Gene:-al Jefe Cle la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Depart mentos de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
C1-cu7ry.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta for
mulada por el Jefe de la Sección de Condestables del De
partamento de Cádiz, y que ha cursado a este Ministerioel Capitán General del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
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conformidad con lo informado por la Sección del Personal,
se servido resolver que el personal que se entuentre en
J;4. situación prevista en el art. 19 del vigente Reglamento
de dicho Cuerpo debe desempeñar destinos de plantilla en
tierra hasta su retiro, sin que proceda hacer en dichos des
tinos e-- i)ción alguna, toda vez que no las establece el ci
tado .;lamento.
que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de IN instancia promovida por
D. Ricardo Albert Sotelo, huérfano del Capitán de Infan
tería de Marina D. Francisco Albert Pomata. en la que
solicita se le reconozca con derecho a los beneficios de pla
za ide gracia, con examen de suficiencia, para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina. beneficio
que se concedió a. su hermano D. José por Real orden de
13 de febrero de 1923. (D. O. m'un. 36), por haber fallecido
su padre a consecuencia de enfermedad contraída en cam
paña. S. 111. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo in
formado por la sección del Personal, ha tenido a bien de
clararle comprendido en los beneficios del art. 12 del Re
glamento del mencionado Cuerpo de 16 de marzo de 1916,
siempre que al solicitar tomar parte en las convocatorias se
encuentre comprendido en los límites de edad marcada a la
oposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M.«,e1 Rey (q. D. -g.),:de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia -General de este Ministerio, se ha servido conceder la
vuelta al servicio activo de la Armada, por un año, once
meses y veintiún días, en prime1-1_ç „voluntaria, :con
las ventajas que señala el vigente Reglamento de engan
ches y reenganches, al Cabo radiotelegrafista licenciado
justo Borreiro Vázquez, el que queda destinado en el De
partamento del Ferrol, donde. deberá sufrir la prueba de
aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
S-7. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.r. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ron lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, se ha servido conceder la continuación en el
sel-vicio al personal de- Marinería que se relaciona, a partii
de Ja fecha que a cada uno se le seflála y por el tiempo y
campaña que al frente de ellos se indica, con las ventajas





De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán Genral del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros del torpedero Núm. 4 Pascual Cam
pos Martínez, tres años en cuarta campaña, desde 9 de rria-a
yo de 1926.
Fogonero preferente, del Dato, José Gil Pérez, tres años
en segunda campaña, desde 15 de marzo de 1926.
Idem, íd., del submarino B-4, Tomás García Rodríguez,
tres arios en segunda campaña, desde 30 de abril de 1926.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a lo pro
,Ipuesto Mpor la Sección del aterial y de conformidad con lo
Informado por la del Personal, se ha servido disponer que
19 personal telemetrista que a continuación se indica cese
en sus actuales destinos y pase a ocupar los nuevos que se
les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de 'febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento- del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa..
Relación dr refrrencia.
Marinero artillero, telernetrista de primera, Justo Ar
cas Cequiel, al Departamento del Ferrol, con destino al po
lígono de tiro naval "Janer".
'Marineros artilleros, telemetristas de primera, Vicente
Santos Martínez, Mariano Jiménez Acosta y Francisco Sa
lazar Pérez, v Marinero artillero, telemetrista de segun
da, Fulgencio García Abril, a la Escuadra para atenciones
de 1105 buques.
Telemetristas de segunda, Cabo de cañón José Fernán
dez 'Vázquez, Cabo de Marinería Pascnal Marqués Joy y
Cabo de 1.Artillería Joaquín Sáez Ramón, al Princesa de
Astiorias, Reina rictoria Eitgenia y Canalejas, respectiva
mente.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el D. O. núm. 41, pág. 328, se re
produce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el pers,onal de Marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta cese en sus actuales destinos
v pase a ocupair los nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 20
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Tomás Bellón López,.del Ministerio al Ferrol.
^ --DEL MINISTERIO DE MARINA:
Idem Felipe García Berenguer, de Cartagena al Minis
terio.
Idem José Formento Aliaga, del Bustamante aI Minis
terio.
Marinero fogonero Ramón Sánchez Higuera, del Minis
terio al Ferrol.
Marinero José Juan Mascarell, de Cartagena al Minis
terio. .
Idem Juan Téllez, del Princesa de Astulrias al Ministerio.
Cabo de fogoneros José García Redondo, del Cataluña
al Ministerio.
Marinero Francisco Luna Romari, de la K-20 al Minis
terio.
Idem José Núñez Vázquez, del Extrenuzdura al 114-inis
terio.
ldem Bartolomé Muñoz Alarión, del Dédalo al Minis
terio.
Idem Manuel Monleón Burgos, del Ministerio a Carta
gena.
Maestre de Marinería Manuel Ruiz Ocaña, del Cataluño
al Ministerio.
Marinero Manuel Peláez Casal, del Jaime T al Colegio
(le Nuestra Señora del- Carmen.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que figura a continua
ción cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los queal frente de cada uno se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferro-1.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia,.
Marinero José Saturnino Goicoechea, del Alfonso XIII
al Ministerio.
Maestre de Marinería Vicente Molina Fuentes, de Fuer
zas Navales al Ministerio.
Marinero Generoso Feal Bellón, de Fuerzas Navales alMinisterio.
Idem Dionisio Núñez Turnes, del Ministerio a Carta
gena.
Idem Rornán Valverde González, del Lazaga al Ministerio.
Idem Manuel Caamaño Mayo, del Blas de Lazo al Mi
nisterio.
Idem José Iglesias Barcela, del Jaime I al Ministerio.
Idem Angel Pérez Ruiz, del Ministerio a Cartagena.Idem José Fuster Pérez, del Ministerio al Departamentodel Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta delDirectodla Escuela de Aeronáutica Naval, y por falta de aptitud
para la especialidad que se dedica. S. 1\i. el Rey (q. D. g.)§e ;ha servido disponer sea dado de baja en dicha Escuela
como Alumno del curso para mecánicos en vuelo el Mari
nero de segunda clase Agustín Criado Castro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Director de Aeronáutica Naval.
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Operarios de Máquinas Permanentes,
En resolución a instancias promovidas por los ex Apren
dices maquinistas Manuel Gómez Navarro, José García
Paredes y Diego Santiago Ros, se les nombra Operarios
de máquinas permanentes, con antigüedad de 13 del co
rriente mes, por hallarse comprendidos en los preceptos de
la Real orden de 28 de marzo de 1919 (D. O. núm. 74).
afectos todos ellos al grupo de Maquinaria. asignándose el
primero al Departamento del Ferrol, y al de Cartagena los
dos restantes.
27 de febrero de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
*Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Colegio de Huérfanos.
Excmo. Sr. : Dada :menta de la comunicación del Vice
almirante Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, en la
que traslada otra del Director del Colegio proponiendo se
haga extensivo al Profesorado del mismo lo dispuesto en
el art. 55 del Reglamento de la Escuela Naval Militar, in
serto en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio núm. 244,
de 2 de noviembre de 1925, relativo a permanencia de
cuatro años en el cargo de Profesor, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien acceder a ello; pe
ro entendiéndose que para los Profesores que tengan que
embarcar será siempre preferente el destino de buque, por
lo que deberán cesar en sus cometidos en el Colegio con
la oportunidad necesaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 27
de febrero de 1926,
CO' -Eje>.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica




Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orderti
comunicada de 27 de enero pasado, dice a este Ministerio
lo :que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente: "Vista la documentada propuesta que V, E.
remitió a este 111inisterio en 8 del mes actual, sobre con
cesión de Cruz de San Hermenegildo al primer Maquinista de la Armada D. Ignac-icv López Valella; teniendo en
cuenta que si bien la ley de 29 de junio de 1918, en su ba
se ro.a, apartado /1), concede ingreso en la. Orden a d;, -
tintos Cuerpos auxiliares del Ejército v Armada, ts
con la condición precisa de que los interesados ten' ..al
despacho de Oficial, condición que no reúne el aesto,
y que la clase a que pertenece no tiene asimilación, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asamblea
de la Orden, se ha servido desestimar la propuesta de referencia por no reunir el interesado las condiciones re
glamentarias.
Lo que de la propia Real orden. • traslado a V. E. para
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su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 27 de febrero de 1926.
CORNEZO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada de 27 de enero pasado, dice a este Ministe
rio lo que siguei
Excmo. Sr.: El Sr, Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente: "Vista 'a documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministe:io en 8 del mes actual, sobre conce
sión de Cruz de S-n Hermenegildo al primer Maquinista
de la Armada D. Matías Covas Coll; teniendo en cuenta
que si bien la ley de 29 de junio de 1918, en su base 10•1,
2partado 11). concede el ingreso en la Orden a distintos
Cuerpos auxiliares del Ejército y Armada, --esto es con la
condición precisa de que 'os interesados tengan Real despa
cho de Oficia', condición que no reúne el Propuesto y que
la clase a que pertenece no tiene asimilación, el Rey (que
Dios guarde\ de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Orden, se ha servido desestimar la propueda
de referencia por no reunir el interesado las condiciones
reglamentarias."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde* a V. E. Muchos
años.—Madrid, 27 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Padecido error material en la siguiente Real orden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 14, pág. 131. se repro
duce debichmente rectificada:
_Como resultado de instancia promovida por el Celador
de puerto de primera clnse Sebastián Bru 1VIiralles, por So
berana resolución de esta fecha se le concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, sin pensión. por haber sido
herido de gravedad en el combate naval de Santiago de
Cuba en 3 de julio de 1898, perteneciendo a la dotación del
acorazado Almirs-nfe Oquendo, y hallarse comprendido en
los preceptos que. para su concesión determina el Real de
creto de 22 de junio de 1925 (D. O. núm. 149) y Real or
den de 25 de julio del propio ario (D. O. núm. 167).
16 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
o
CORNEJO.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 40, de 17 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se proponen
sean baja en el cargo del Maquinista del crucero Cataluña,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a continua
clon.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—





General Jefe de la Sección del Material.





Un aljibe o depósito de hierro, cabida de 500 li
tros, para aceite Gargoile... ••• ••• ••• 337,10
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 21, de 16 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Ceiador de puerto de la
Com-ndancia de Marina de Palma de Mallorca, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien 2pro
bar el
,
referido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.,
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 26 de febre
ro de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Mrterial.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Utensilios de marinería.
Pesetas.
Tres coys, de lona.... ••• ••• ••• •••
Tres colchonetas, con 5,5 kilogramos de lana
cada una... ... ••• ••• ••• ••• •••
Tres fundas para colchonetas... ...
Tres pares de bolinas de piola blanca, de siete
milímetros y un metro cada ramal, con sus
argollas... •.• ••• •.• .•.
Tres rebenques de vaivén blanco, de 35 milí
metros y cinco metros de largo cada uno...
Tres parches de brin para los cois...
Tres ídem de ídem para las colchonetas...
Tres ídem de ídem para las fundas... • • .
Tres platos soperos de pedernal... •• ••• ••• •••
Tres cucharas de peltre... ••• ••• ••• •••
Armcmcnto 1! equiPo.
Tres fusiles Mausser...
Tres portafusiles de cuero... ... • • •
Tapabocas de metal... ...
Tres cuchillos bayonetas.•• ••• ••• ••• ••• •••
Vainas... ... .•.
Tres correajes completos, teñidos de negro, pa
ra fusil Mausser, compuestos de:
Tres cinturones con hebillas... ... .
Tres portacuchillos... ••• ••• ••• •••
Nueve cartucheras pequeñas... • • • • •
Tres pares de correas hombreras... ...
Seiscientos cartuchos de guerra Mausser... .
• ••
• ••
• • • • • • • • • • •
• • •
•


































Excmo. Sr. : A propuesta de la Intendencia General de
este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ervido dis
poner que el Subintendente de la Armada D. Francisco
Cabrerizo y García pase a ese Departamento a las órde
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nes de V. E., para que en unión del Jefe de Ingenieros
,que tenga a bien designar se persone en el local que ha
-
de ocupar la Academia del Cuerpo A,dministrativo, y a
base de la mayor economía compatible con el fin a que se
•
dedica, estudien y concierten las obras necesarias y urgen
tes del mismo. debiendo, una vez obtenido esto, ser pasa
portado el indicado Subintendente para este Ministerio, sin.
esperar la redacción de los presupuestos, que enviará V. E.
en „oportunidad.
- De Real orden lo eXpreso a V. E. para su conocimiento
)Í efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Bil
bao y Madrid al Comisario de primera D. Alvaro Videgaín
y González, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
las provincias del Norte.
- 27 de febrero de 1926. .
Sr. Capitán General. del Departamento del Fenol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Contador de Navío D. Antdnio Escolano
Moreno releve en la Habilitación del crucero...Reinct Regente
art Contador de Fragata D. Manuel García Polavieja, sin
perjuicio del_ destino que desempeña de Auxiliar de la Co
misaría del Arsenal de La Carraca, quednn& el último de
los Oficiales citados también como Auxiliar'-de dicha Co
misaría.
27 de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio, desde la revista del mes de febrero
actual, al Alférez de. Navío (E. R. A.) D. Antonio Núñez
Montero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
drid, 27 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo 'propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la se
gunda anualidad, desde la revista del mes de enero últi
mo, al Maquinista Oficial de segunda D. Fausto Peragón
López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 1\ _e
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo se
gunda anualidad, desde la revista del mes- de _.,,ro úl
timo, a los Celadores de puerto de segunda clase D. José
Ramón Casanova Camps y D. Agustín Pita García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de -febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio y con
lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), ha tenido
a bien declarar_ indemnizable y aprobar la comisión desem
peñada en Barcelona-, del 29 del mes de enero último al 3 del
2ctual, por el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo
Flores. sin perjuicio de la detallada comprobación que. en
Unión de los documentos que determina el párrafo 3.° de
la pág. 839 (primera columna) deleitado D'Amo OFICIAL
haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid.-




Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
Gastos diversos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
se ha dignado disponer el abono de los gastos correspon
dientes al desempeño de diversas comisiones, según la
relación adjunta, que comienza con una partida abonable a
la Comisaría de las provincias del Norte y termina con
otra reclamada por el juzgado de Marina de Camarifias.
Lo que de Re.1 orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Circulares y disposiciones
EE-110 DE LA GUERPA
Junta calificadora de agpirantes a destinos civiles.
Sem 4-wmplimiento a lo dispuesto en el Reglamento, aprobado
por Real orden de 22 de enero último (Gaceta núm. 31), pa
'u la aplicación, del &Y-reto-ley de 6 dr septiembre del año
próximo pasado, sobre provisión de destinos públicos, y,
en vista de las reclamaciones formuladas, se entenderá rec
tificada la erpresada propuesta que publicó la Gaceta de
Madrid nünt. 32, de fecha 1.° del actual, en la 'forma si
siguiente, la cual se declara firme en todas s-us partes, y
surtirá los. efectos prevenidos en los artiotlos 70, 71 y 72
del mencionado Reglamento.
;1541N1STERIO DE LA GOBERNACION.---DIRECCION GE.NEIAL *DE COM UN1CACIONES.--S ECCIO N DE CORUE0S
Pnovincia de Málaga.
Cartero de Archidona.- abo Francisco Morales Sán
chez, con 3-0-0 de servicio y 0-5-20 de empleo.
2 Idem de Ardales.—Cabo Edmundo •López Pérez, con
2-9-2 de servicio y 1-5-7 de empleo.
3 Idem• de Cuevas de San Marcos.—Cabo José Ruiz. Al
valá, con-1-0-0 de servicio y 0-5-0 de empleo.
4 Idem de Igualeja.—Cabo Antonio Roldán Torralva, con
2-10-24 de servicio y 0-6-0 de empleo.
5 Mem de :Nijas.—Sargento' licenciado Román- de Leiva y
Marín, con 3-0-0 de servicio y 0-3-4 de empleo:
-
6 Idem de Tolox.--Sargento licenciado Pedro Espinosa
Merchán, con 6-1-4 de servicio y 34-10 de empleo.
7 Ide,m de Villanueva de Algaidas. Cabo Francisco
dríguez Cruces, con 3-0-27 de servicio y 2-1-0 de empleo.
Peatón del extrarradio de Málaga.—Sargento para la
reserva Antonio Zaragoza Garrido, con 6-0-4 de ser
vicio y 1-7-15 .de empleo.
Otno ídem,—Cabo de activo Francisco Martínez Crespo,
con 12-11-5 de servicio y 5-2-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Rafael Trigos Porras, con 19-5-16 de
servicio y 8-7-21 de empleo.
Otro idem.—Cabo Rafael Córdoba Ortega, con 5-3-10 de
servicio y 2-10-8 de empleo.
Peatón del extranradio de. Melilla.—Cabo Tomás Alar
eón Machargo, con 4-0-8 de servicio y 2-6-23 de em
pleo.
Otro ídem.----Cabo José Eguizábal, con 2-8-26 de servicio
y 2-3-11 de empleo.
Otro Idem.—Cabo Tomás González García., con 3-11-22
de servicio y 1-8-13 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Antonio Jiménez Jiménez, con 3-0-0
_ de servicio y 1-4-2 de empleo.
Otro ídem—Cabo José • Rojano Ortega, con 241-26 de
bervicio y 1-3-0 de empleo.
Otro ídem.---Cabo Miguel Muñoz Pérez, con 3-0-24 de
servicio;
Provincia de Murcia.
10 Cartero de Garapacha.--Cabo José Rubio Flóreit, con
4-3-10 de senvicio y' 1-0-16 de empleo.
11 Peatón del Cortijo de 'San Luis a Casas de Cabras.—Sol
dado Antonio Molina GómIz, con 9-9-20.
12 Idem de Fortuna a Garapa.cha.—Desierto.
1.8 Peatón de Iznares a La Rogativa.—Soldado Inocen
cio Martínez Cantero, con 2-5-25.
Provincia de Navarra.
14 Cantero de Peña,..-•—Cabo José Serrano G'rómez Pimpollo,
con 2-9-19 de 'servicio y 1-4-5 de empleo.
1p 'dem de Tudela, (estación de).---Cabo Segundo Ariño Be
.-
renguer, con 2-3-29 de servicio y 1-2-3 de empleo.
16 Desierto.
Provincia de Oviedo.
17 Cartero de Anleo.—Soldado Manuel Fernández Infan
zón, con 2-7-26.
18 y 19 Desiertos.
20 Cantero de Corias.—Soldado Francisco Rodriguez Fer
• nández, con 2-11-27.
21 Idem de Cornellana.—Soldado Pablo Gonzalez Izquierdo, con 1-5-9.
22 «1 30 Desiertos.
31 Cartero- de Soto de. Luifla.—Cabo Antonio Freige Alon
so. con 24-10 de servicio y 1-5-22 de empleo,
32 y 33 Desiertos.
34 C artero de Trubia.—Cabo Fermín Porras
- .6-5-29 de servicio y 2-0-6 de empleo.
35 al 37 Desiertos.
38 Peatón de Berducedo a Ti-apa.—Sol.dado
Alas, .con 2-7-15. •
39 ideni de la estafeta de Caigas de. Onís a
Ca,bo Angel Bueno Alvarez. (-•on 1-10-1
1-1-25 de empleo.
40 al 42 Desiertos.
43 Peatón de Torres a Alea.
rez, con 2-3-24.
44 Idem de Uio (estación de) a













Cartero de Boberás. Sar52..ento licenciado Miguel Ro
dníguez López, con :3-9-19 de servicio ■ 0-6-26 de em.,
pleo. •
19 Desierto. -
50 Cartero de Doruelo-._soldado Emilio Pereira Salgado.
con 3-9-20.
51 Anulado.
r c'artero de Nueva ( N. y u ntamiento de Avión ) .
Benigno Rosendo Martínez, con 1-5-26.
53 Idem de Rial (parroquia (le. Sabú cedo).- -soldado
Cil Martínez, con 2-11-28.
54 al 57 Desiertos.
5H Peatón del extrarradio de 01.enbei. Sargento licenciado
Ildefonso Vázquez Fernánlez, con 4-10-6 de. servicio
. y 2-6-0 de empleo.





60 Cartero de Cabañas (Las).—Cabo _Antonio
•
Escullero Ale
•jos, con 1-2-16 de servicio y 0-1-0 de emtpleo.
61 Idem de Cisneros.—Sargento para la reserva Aurelio
Pérez Fierro, con 2-2-25-de servicio y 1-8-26 de empleo.
62 Idem de Villarramiel.- --Sargento licenciado Clodoaldo
Ranios Sandoval, con 2-1-0 de servicio y 0-6-19 de em
pleo.
63 Peatón de Torquemada a ‘Taldecailás.____Soldado Paulino
Ortega, con 241-24.
64 idem del extrarradio de Palencia—Cabo Tomás del Pa
lacio Quintanilla, con 2-8-22 de servicio y 1-7-12 de
empleo.
Otro ídem.—Cabo Enrique Campos Cermerio, con 3-8-1 de
servicio y 1-2-22 de empleo.
Provincia de Pontevedra.
Uartero de Adelan (likxleiro).—Soldado Andrés Motón
Romero, con 3-0-4.
1)4, y- 67 Desiertos.
(is Cartero de 13arrantes (Ribaduinia) .Sargento licencia
do Jesús Carbó Gracia, con 6-3-24 de servicio y 4-8-1de empleo.
69 Idem de Brocos.---Soldado José Sixto Iglesias, oon 2-8-2.70 Desierto.
71 Cartero de fGaleiro (Santa María).---,-Cabo Francisco Ghalín García, con 3-2-28 de servicio y 1-1-24 de empleo.79 ldem de Calvario (Rosal),--Cabo Manuel Moreira García, .con 3-8-8 de servicio y 1-10-19 de empleo.73 y 74 Desiertos.
75 Cartero de Carballedu .(Cotoval).—CabC) Antonio PosadaPérez, con 2-7-27 de serwicio y 1-3-29 de empleo.76 al 78 Desiertos.
79 Cartero de Gesta (Lalln)....—.Ca.bo Manuel González Paz.
con 2-10-25 de servicio y 1-1-4 de empleo.80 Wein de Gi.ove (El).:—Soldado José Magdalena Folgado,con 3-0-19.
81 'Idern de. Galanes (parroquia de San •Julián).--4. abo Manuel Espifieira Vidal, con 2-0-27 de servicio .y 141-29de empleo.
82 al 87 Desiertos.
88 Peatón del exInarradio de Vigo.—Sargento licencioFernando ,..1/naro Martínez, con 3-9-0 de servicio.1-8-1 de empleo y 0-7-29 de campaña.Otro ídem..—Cabo Laureano Martínez Martínez, e()112-10-20 de servicio y 1-9-22 de empleo.
4 Proviecia de Salamanca.1.
89 Cartero de Fuenteguinaldo-.-4abo Feliciano GonzálezFuentes, con 2-5-24 de servicio y 1-0-5 40* empleó.
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90 Idem de Fuentes de Béjar. Soldado Tomás Bernal
con 3-0-0.
91 Desierto.
92 Peatón de Bóveda a Sando. Soldado Lucas Ferreras
Fernández, con 2-2-22.
93 Idem de Arroyomuerto a San Martín del Castañar.--
Soldado Jerónimo Tapia Calvo, on 4-3-5.
94 Idem de Cantalapieclra a Zorita de la Frontera.—Cabo
para la reserva Patrocinio Acosta Pérez, con 7-22-2.
95 al 97 Desiertos.
98 Peatón del extrarradio de Salarnanca.—Sargento licen




100 Cartero de Mataporquera.—Sargento licenciado Inocen
cio .Argiieso Coscaya, con 4-11-16 de servicio y 0-8-0 de
empleo.
101 y 102 Desiertos.
C artero de San Andrés de Luena,—Sargento licenciado
Alfonso González Sistal, con 4-7-11 de servicio y 2-0-4
de empleo.
104 Mem de San Pedro de las I3eheras. Desierto
105 Idem de Treto.—Soldado Luis Arce Castillo, con 1-2-15.
106 Idem de Unquera.—Soldado Francisco Garrido Regaña,
con 2-0-5.
107 Desierto.
108 Peatón de -Reinosa a la Costana (en caballería).—Mú
sico de tercera Salustiano Videgaún Ore,sti, con G-2-21.
109 Idem del extrarradio de Santander.—Sargento licencia
do Luis Rodríguez Ruiz, con 16-0-0 de servicio y 3-0-26
de empleo.
Provincia de Segoviai
110 Cartero de Valverde de Majano.—Soldado Atanasio Gar
cía Rodríguez, con 4-9-13.
Provincia de Sevilla.
111 Cartero de Lentejuela (La).—Cabo Vicente Rubio Calvo,
.con '4-0-0 de servicio y 1-5-14 de empleo.
112 Idem- de Luisiana (La).--Cabo José García González,
con 4-2-13 de servicio y 1-0-0 de empleo.
113 Idem de Minas de la Reunión.—Sargento para la re
-
serva Manuel Luca Dorado, con 2-11-22 de servicio y
1-9-14 de empleo.
114 'dem de Olivares—Soldado inútil Antonio Domínguez
Carrasco, con 0-7-22.
115 Wein de Real de la Jara (La).- -Sargento para la re
serva José Estirado Candelaria con 3-0-0 de servicio
y 1-7-21 de empleo.
116 Peatón del extrarradio de Sevilla.—Sargento licenciado
Antonio de la Feria y C abrera, con 4-7-16 de servicio
y 0-8-17 de empleo.
Otro..—Sargento para la reserva Amalio l'era García,
con 3-0-0 de servicio y 2-1-1 de empleo.
Otro—Sargento para la reserva Francisco Gil Váz
quez, con 2-10-0 de servicio. _
Otro—Cabo Juan Delgado Adalid, con 4-0-0 de 1-.-ervi
eio y 3-1-28 de empleo.
Otro.—Cabo José •Díaz Gallardo, con 4-2-19 de servicio y
2-3-29 de empleo.
117 Peatón del extrarradio de Ecija—Sargento licenciado
José Aguila Mantilla, con 3-0-15 de servicio y 2-2-18
de empleo.
Provincia de Soria.
118 Cartero de Alcubilla del Marqués—Soldado Samuel Mo
linero de la Fuente, con 2-11-1.
119 Idem de Molinos de Razón.—Soldaclo Víctor. Millán Ba
chiller, con 1-4-25.
120 Idem de Monteagudo.—Cabo Claudio Moreno Nafria,
con 2-0-0 de servicio y 0-1-0 de empleo.
121 Idem de Quintana de Gormaz.—Cabo Claudio Soria Del
gado, con 3-0-0 de servicio y 2-8-9 de empleo.
122 Peatón de Aldeapozo de Aldehuela de Periafías.—Cabo
Antonio Hernández Delzo, con 2-6-11 de servicio y
1-4-0 de empleo.
123 Anulado.
124 Peatón de Diustes a Yanguas.—Soldado Angel Fernán




Peatón de Oncala a Sarnago.—Cabo Vict,orino Mínguez
Navarro, don .9-11-26 de servicio y 3-0-27 de empleo.
Idem de Rasa (La) a Enebral.—Cabo para la reserva
Pedro Pardo Margüello, con 4-0-17.
Proyincia de Tarragona.
128 Desierto.
129 ., artero de Perell,ó.—Sargento licenciado Andrés Iborra
Cervantes, con 12=4-22 de servicio y 1-10-0 de -empleo.
130 [dem de Picamoixons.—Sargento licenciado Eduardo
Claya. Gil, con 3-11-20 de servicio y 0-10-0 de- empelo.
131 Idem de Tivisa.—Sargento para la- reserva Jalé ..Cedó
Margalef, con 2-2-0 de servicio y 1-10-1 de empleo.
132 Peatón de Santa Bárbara a Mas de Barberáns.—„Cabo
Ramón Subirats Lleixá, con 2-9-1 de servicio y 2-1-3
de empleo.
Provincia de Teruel.
133 Cartero de Campillo (E1).—Sargento -licenciado Gregorio
Gasea Casanova, con 2-11-8 de servicio y 2-6-0 de em
pleo.
134 Idem de Manzanera.—Sargento licenciado Arsenio Pi
queras Cañete, con 2-9-26 de servicio y 0-9-23 de em
pleo.
135 Idem de Olba..—Cabo, herido, Blas Hinojosa Cercos, con
4-0-10 de servicio y 3-5-20 de empleo.
136- Peatón de Mora de Rubielos a Forniche, alto y baja--
-Soldado Bruno Montolio Edo, con 3-5-4.
Provincia de Toledo.
137 Cartero de Illán de Vacas.—Soldado Jacobo López Gon
-iáldz, -con 1-4-18. -
138 Peatón de Almorox a Pelahustán.—Cabo Senén Palacios
García, con 4-8-0 de servicio y 3-0-20, de .empleo.
Provincia de Valencia.
139 Cartero -de Godelleta.—Soldado Daniel García Gil, con
3-0-0 de servicio.
140 Idem de Isidros (Los).--fCabo Segundo Serrano Rives,
eón 3-0-0 de servicio y 1-6-4 de empleó. ‘•
141 Idem de Montaberner Soldado Juan Bautista Tormo
Ferrer,' con 5-9-4.
142 Desierto. - .
143 Peatón de Carlet a la estación._Soldado Felipe Díaz
!Domínguez, con 3-0-24.
144 Idem de Gandía a Fuente Escaroz.—Cabo Anastasio
López \Telilla, con 3-8-12 de servicio y 1-9-14 de em
pleo.
Provincia de Valladolid,.
145 Cartero de Quintanilla de Arriba.—Soldado Isidoro Re
pisa Carrascal, con 6-0-10.
146 Idem de Villalba de los Alcores.—Cabo 'Esteban Muelen
te Herreros, con 2-3-22 de servicio y 1-1-0 de empleo.
147 Peatón de Pedrajas de San Esteban a Olmedo.--Cabo,
herido, Bernardino Sevillano Bernal, con 5-9-2 de ser
vicio y 0-11-29 de empleo.
148 Ide.m de Rubí de Bracamonte a Velas C alvaro. Soldado
Florentino García Caballero, con 2-1-13.
Provin.lia. de Vizcaya.
149 Cartero de Amombieta. Sargento licenciado José Cena
rruzabeitia Izugadi, con 4-4-25 .de servicio y 0-0-15 de
empleo.
150 al 152 Desiertos.
Provincia de Zamora.
153 Cartero de Rábano de Aliste.—Soldado Natalio Domín
•guez Olevera, con 2-11-23.
154 Peatón del extrarradio de Zamora.—Sargento para la
reserva Mariano Caviedes García, con 3-10-14 de ,ervi
cio y 1-6-14 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
155 Cartero de Alhama de Aragón (estación de).--Cabo
Francisco Rovellada Berclú, con 2-9-29 de servicio y
1-10-23 de empleo.
156 al 160 Desiertos.
161 Peatón de Casetas a la estación.—C abo Segundo Tel.»
Benito, con 3-9-22 de servicio y 1-7-4 de empleo. ,
DEL MINISTERIO DE MAttINA
162 Idem de Santa Eulalia de Gállego a Ayerbe.--Soldado
Marcelino Lafuente Jiménez, con 2-11-0.
163 Idem del extrarradio de Zaragoza.—C abo
Hilario Em




164 Mozo para la carga en Correos.—Cabo Amadeo
Vicente
Rivera González, con 7-0-22 de servicio y 2-6-0 de
em
pleo.
Otro.--Cabo Cayetano Cercadillo de la Iglesia, con 4-6-0
de servicio y 2-3-11 de empleo.
Otro.--Cabo Ciriaco San José Expósito, con 6-11-4 de
servicio y 2-2-26 de empleo.
Otro.—Cabo Policarpo Márquez Benavente, con 3-4-27
de servicio y 2-1-15 de empleo.
Otro..—Cabo Alberto Felipe Sanz, con 4-4-25 de servicio
y 1-7-12 de empleo.
Otro.—C abo Pascual Gallego Hernández, con 4-10-1
de
servicio y 1-4-20 de empleo.
Otro.—Cabo Ramiro Mabellán Pérez, con 4-0-O de servi
cio y 1-447 de empleo.
Otro.—Cabo Salvador García Ripoll, con 4-5-2 de cervi
cio y 1-3-29 de empleo.
Otro.—Cabo Paulino Malpartida Sánchez, con 2-11-29 de
servicio y 1-2-16 de empleo.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS
ARTES
Provincia de Cádiz.
165 Bedel de la Escuela de Comercio de Jerez de la Fronte
ra.—Cabo José Jove Escola, con 3-0-0 dp servicio y
14-0 de empleo.
166 Escribiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia.—Sargento licenciado Gustavo Jiménez Ca
rrizo, con 10-3-3 de servicio y 0-10-19 de empleo.
167 Oficial de Secretaría de la Escuela de Comercio de San
Sebastián (Guipúzcoa).—Anulado.
AIINISTERIO DE FOMENTO,PERSONAL DE OBRAS
PUBLICAS
•
168 Guarda regador de la Real acequia del Jarama (Madrid).
Cabo Manuel.Amador Gata, con 3-0-20 :de servicio y
1-7-10 de empleo.
PERSONAL DE MINAS Y MONTES
169 Obren de la Estación Agropecuaria de Mahón (Balea
res).—Cabo Guadalupe Fuentes López, con 4-0-0 de
servicio.
170 Guarda de la Estación de Arboricultura y Fruticultura
de Calatayud (Zaragoza).—Sargento licenciado Eu
genio Solana Lafuente, con 9-0-0 de servicio y 3-10-23
de empleo.
CAPITANIA. GENERAL DE LA PRIMERA REGION
Provincia de Cuenca.
171 Ayuntamiento de Bellisca.—Guarda municipal de campo,
a pie.—Soldado Eleuterio Pozuelo Herráiz, con 4 5-22.
172 al 176 Desiertos.
Provincia de Jaén.
177 Ayuntamiento de Genavé.— Recaudador municipal.
Sargento licenciado Angel Martínez Badajoz, con 4-0-0
de servicio y 2-2-4 de empleo.
Provincia de Madrid.
178 Ayuntamiento de Madrid.—Guardia de Policía urbana
de infantería—Sargento de activo Isacio Martín Hur
tado, con 7-11-23 de servicio y 5-11-0 de empleo.
Otro ldem.—Suboficial licenciado Paulino Lacalle Salva
dor., con 11-9-3 de servicio y 0-7-19 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Julio Serrano Martí
nez, con 4-8-16 de servicio y 2-0-18 de empleo.
Otro Idem.—Sargento para la reserva José Gálvez Cle
mente, con 5-7-3 de servicio y 2-4-27 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Emilio Nafria
Encabo, con 4-3-29 de servicio y 2-10-26 de empleo.
Otro ídem.--Sargento para la reserva Alberto Cediel





Otro ídem. Sargento para la reserva Angel
González
Grava, con 4-3-10 de servicio y 2-0-20
de empleo.
Otro Idem.--Sargento para la reserva
Alberto Orrillo
García, con 4-3-0 de servicio y 1-11-14 de empleo.
Otro ídem. Sargento para la reserva Conraclo
Castro
Sánchez, con 4-3-16 de servicio y 1-10-0
de empleo.
Otro klem.--Sargento para la reserva Felipe
Fadrique
Yáñez, con 4-5-0 dé servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro e.m.—Sargento licenciado Manuel Aragón
Baulón.
con 2-9-24 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro ídern.—Sargento licenciado Fernando
Lozano Jun
quera, con 5-11-0 de servicio y
1-8-11 de empleo.
Otro idem.—Sargento licenciado Tomás Leiro Rojo,
con
2-3-23 de servicio y 0-11-7 de empleo.
Otro íslem.—Sargento licenciado Soter9 Barrero
Jimé
nez, con 1-10-10 de servicio y 0-10-0
de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Cirilo Miguel Atienza.
con 3-11-26 de servicio y 0-2-0 de empleo.
Otro Idem.—Sargento para' la reserva Angel
Galindo
Redondo, con 3-0-0 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro ídem—Sargento .para la reserva Florencio Taran
eón Gutiérrez, con 3-0-0 de servicio y 2-1-2 de empleo.
Otro ídem.—Sargentó para la reserva Lorenzo González
Lozano, con 3-11-19 de servicio.
Otro Idem.—Sargento para la reserva Ramón Fernán
dez Alvarez, con 3-0-0 de servicio. (Natural de. -la lo
calida.(1.)
Otro Idern.—Sargento para la reserva Ildefonso Gonzá-.
lez Espinosa, con 2-10-2 de servicio.
Otro Idem.--Sargento para la reserva José Anabitarte
Miota; con 3-0-0 de servicio y 6-0-9 de empleo. (Natu
ral de la localidad.)
Otro ídem.----€abo Alejandro Jiménez Barranco, con
10-342 de servicio 5-9-2 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Juan Quesada Candelas, con 10-0-8 de
' servicio y 3-11-23 de empleo.
Otro Ídem.—Cabo Juan -Valer° Rodríguez, con 6- -26 de
servicio y 3-4-17 de empleo.
Otro ídem—Cabo Rafael Pérez Montero._ con 3-11-18 (I('
servicio y 2-9-0 de empleo.
Otro Idem.—Cabo Julio Caballero Gómez.- con 4-0-9 de
servicio y 2-8-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo' Manuel •Esquivel'iL6pez, con 3-11-27
de servicio y 2-7-13 de empleo.
Otro Idem.—Cabo Francisco .Sánchez Carro, eoát-'9-0-2.1
de servicio y 2-6-26 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Gregorio Rodríguez Encinas, eoil
2-11-23 de servicio y 2-6-20 de empleo.
Otro Ideni.—Cabo Jacinto Alvarez Pérez, con 5-3-12 de
servicio y 2-5-14 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Hilario de la Mota Rodríguez, CO
. 2-11-24 de servicio y 2-4-0 de empleo.
Otro Idem.—CQ,bo Manuel Pascual Muñoz, con 3-11-1«4
de servicio y 2-2-13 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Alfonso González Cuesta. con -1-6-17
'
de servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Andrés Cachán García, con 4-0-0 de
servicio y 2-1-28 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Pedro Fernández Soria, con 3-0-0 de
- servicio y 1-11-29 de empleo.
otro ídem.—Cabo Manuel Marcos -,Morato, con 4-1-28 de
servicio y 141-11 de empleo.
Otro Idem.----Cabo Victoriano Loras de Dios, con 6-4-2s
de servicio y 1-11-6 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Francisco González Fernández, con
2-11-20 de servicio, y 1-11-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Gregorio Romero Morales, con 2-9-24
de servicio y 141-0 de empleo.
Otro
-
ídem—Cabo Eusebio Arroyo García, con 9-4-14 de
servicio y 140-29 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Anastasio González Clon zález, Con
3-0-0 de servicio y 1-10-14 de empleo.
Otro ídem.---Cabo Anastasio Encinas Aparicio, con 4-4-24
de servicio y 1-9-14 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Ignacio Abellán C armona., con 2-11-25
de servicio y 1 de empleo.
Otro ídem.---Cabo Diego Faquello (._4(.5,mez, con 4-7-24
de servicio y 1-9-0 de empleo.
E tro ídem.-- -Cabo Joaquín García Sierra, con 4-6-17 de
s:e 1rvicio y -9-0 de empleo.
'
Otro ídem.—Cabo Mariano Casado Ga;cía, con 4-6-26
de servicio y 1-8-15 de empleo.,
oil° ídem.--Cabo Raimundo Sevilla Page, con
servicio y 1-7-18 de empleo.
4-7-18 de
Otro idem.—Cabo Francisco Sánchez Gómez, con 2-4-28
de servicio y 1-644 de empleo.
Otro ídem—Cabo Mario Pérez Muñoz, con 10-11-24 de
servicio y 1-5-12 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Francisco Parriego Ortega, con 4-4-6
de servicio y 1-5-10 de empleo.
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Otro ídem. Cabo Agustín García Varela, con 6-10-16 oio,
de servicio y 1-4-20 de empleo.'
Otro ídem.—Cabo•Daniel Huiz Ruiz. con 9-5-29 de serv
ció 'y 1-3-29 de .empleo.
°ira ídern.----Cabo Alberto Granado: Luengo. co )1i '-O-0
de servicio y 1-3-5 de empleo.
Otro Idern..---Cabo Urbano Blanco Simón, con 6-1;40 11Ü
servicio y 1-3-0 de emplee..
Otro ídem.--Cabo Mariano Sánchez •uatisti, con -10-5-25
de servicio y 1-2-0 de eMpleo.
Otro ídem.---Cabo Manuel Padilla Hernández, con 3-4-4
de servicio y 1-1-9 d.e empleo.
Otro .ídem.--Cabo Manuel Escribano Martín. con 2-11-10
de servicio y 1-0-10 de empleo.
Otro ídem.---Cabo Valeriano Pardo Piédratita, con
de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro idem.—Cabo Cruz .Sanz Calvo, con 3-10-22 de servi
cio v. .0-11-25 de empleo.
•Otro ídem.----Cabo Jesús Gómez Gutiérrez, .con 2-9-8 de
.-servicio v 0-11-24 de empleo.
Otsf3 «ídem.-----Cabo Antonio Bermúdez Rodríguez. con
4-9-27 de. servicio y 0-11-22 de empleo._
,Otro idern.--Cabo Pedro Sanz Horcajo, o;on 2-11-29 de
. servicio v 0-1.1-20 de empleo.
Otro Idem.•'--Cabo Isidro Sánchez de la Blanca, con 4-6-0
de servicio y 0-11-11 de empleo.
'Otro ídem.---Cabo José Flórez - Pacheco, con 8,3-24 de
servicio. y 0-11-8 de empleo.'
Otro klem.--Cabo Jesús Flórez López, con 3-10-0 'ole ser
vicio y 0-10-27 de empleo.
Otro idern:--Cabo Juan Santorcaz Martínez. con 2-11-27
de servicio y 0-11-19 de- empleo.
Otró• ídem.—Cabo Angel Castillo Collado, con 3-0-0 de
- servicio y 0-9-12 de empleo.
Otro. ídem.- -Cabo Temas .Tapia Bragado, con 1-5-8 de
servicio y 0-9-3 de empleo.
Otro .ídem.—Cabo Pedro Martín Díaz, con 3-2-0 de ser
'
Vicio y 0-8-20 de' empleo.
17,9 Guardia-• de Policía urbana de caballería.—Sargento
.cenciado Pedro Arribas Arroyo, con 5-6-12 de servicio
y 1-1-0 de empleo. .
Otro ídem.—Cabo
-
Cecino García Miguel,'. con 3-4-9 de
• servicio y 2-8-11 de empleo.
Otro ídem.--Cabo Matías Plaza- Peris, con 2-8-18 de ser
vicio y 1-8-10 de empleo..
Otro ídem.--Cabo Juan Tena Godoy, con 3-7-23. . 1
Otro ídem.—Cabo Juan Dolado Valladares, con 2-11-29.
Otro ,ídem.--Cabo Anselmo antreras Fernández, con
2-11-23.
Otro ídem.—Cabo' para la reserva Manuel Bajo Benito,
con 4-1-16. .
Otro ídem.—Soldacto Valentí n Huidobro de la..i?uente,
. oon 4-6-0.
Otro ídem.—Soldado josús Jiménez Martínez, con 4-5-15.
Otro ídem.-----Soldado Sebastián Araújo de la ancha, con
4-5-4. (Natural de la localida.d.)
Otro ídem.--Soldado Anacleto Niño Castellano, con 1-0-0.
Otro ídem.—Soldado Carlos García Fernández, con 3-9-19.
Otro ídem.---•Soldado Julio Gallego Rodríguez, con 3-1-10.
(Natural de, la localidad.)
180 Mozo de limpieza. del Mercado de la Cebada.—Soldado
_inútil Emilio Lahoz Nuez, con. 1-4-16..
Otro ídem.--Brigada licenciado Cipriano Provecho Mar
COS, con 11-11.-7_ de . servicio) y-8-3-10 de empleo. -
181 Audiencia territorial de Madrid.--Alguacil de la Fisca
lía.—Sargento licenciado José Gippini San Salvador,
con 19-7-15 de servicio y 6-8-0 de empleo.
Provincia de Toledo.
182 Juzgado de primera instancia e instrucción de Torrijos.
Alguacil.—Sargento licenciado Félix Maniego Lorenzo,
con 13-4-7 de servicio y 9-1-0 de empleo. ,
183 Ayuntamiento de Torrijos.—Cabo de serenos.—Cabo Eu
femio Hernández García, con 2-9-0 de servicio y 1-6-21
de empleo.
184 Sereno.—Cabo Domingo Agudo Alfonso, con 4-4-8 de ser
vicio y 1-5-4 de empleo.
185 .Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.—Alguacil.----C abo
Juan Díaz. Díaz, con 4-11-15 de servicio y 2-2-29 de
empleo. (Natural de la localidad.)
186 Desierto.
187 Ayuntamiento, de Camuñas.—.Auxiliar de Secretaría.—
Soldado Francisco López Linares Cadifíanos, con 4-3-27.
1S8 Encargado del teléfono.—Soldado l<odrigo Consuegra
Bustamante, 11-3-11.
CAPITAN1Á GENERAL 'DE' LA SEGUNDA REG1ON .
Provinéia de Córdoba. •
189 Juzgado de primera instancia e instrucción de Córdoba.
Alguacil del distrito de la izquierda.--Sargento. licen
ciado Joaquín DiaZ lez.. con -941-0 de servicio y
5-9-2 de empleo.
Provincia laga.
190 Ayuntamiento de 1-51 uardia =municipal :dé:egun
cla clase.—Sargentó licenciado Francisco Pérez 'Gue
rrero, con 13-3-16. ele -servicio y 6-1.-9 de empleo..
Otro ídem.—Sargento de activo Manuel de la .Puente
- González, con 9-8-21'de servicio y 1-0-0 de empleo.
•
Otro idem.---Sargento licenciado Salvador Sánchez Ló
pez, con 4-4-21 de servicio r 2-2-15 de empleo.
Otro Idem.---Sulioficial de complemento Manuel Barón Es
wlana,. con 4-1-9 de servicio y 1-5-11 de empleo...
Otro. ídem.—Sargento licenciado José .Perich- Sanz,
3-6-9 de servicio y:1-5-0 de empleo.
Otro ídem.—Sargento licenciado Timoteo Romanos Ibá
ñez, con 4-7-25 dé .servicio y 1-0-7 de empleo. -
Otro ídem.—Sargento licenciado Antonio Toleda García,
con 4-1-3 de servicio y 0-7-24 de empleo.
Otro ídem.----Sargento para la reserva Antonio •Castró Ji
ménez, con. .4-5-24-de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro ídem.—Barlento licenciado Hipólito Gascón -Albar,
con 3-1-4 de servicio y 1-2-18 de einpleó: ; •"
•
•
Otro ídem.—Sargento :para la reserva Longino Soria
Díaz, con 3-0-23 de servicio y 2-2-29 de empleo.
Otro ídem.—Sargento para la reserva Alfonso Barranco
Medina:, 'chn _3-0-19 de servicio y 2440 de ,empleo.. .
Otro Idein.---Sargento para la reserVá, Júan. Pardó 1iuen.
"
tes, con 3-10-13 de servicio y 1-9-15 de empleo. 1
Otro ídem.—Cabo Francisco Vargas Monedero; con 4-8-9
de servicio -y 2-3-0 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Emilio Pérez Carrillo, con 4-3-5; de ser
vicio y 2-7-4 de empleo. -
Otro Idem.—Cabo Sebastián Vázquez .García, con 2-11-10
de servicio y 2-9-10 de empleo.
Otro idem.----Cabo Cándido. Alvarez López, con 3-0-0 de
servicio y 2-2-6 de empleo.
Otro Mem—Cabo Antonio García Fernández, con 3-6-22
de servicio y 2-1-21 de empleo.-
191. Peón dé riegos jardines del Parque.—Soldadb .luan
•
Puerta García, Con 4-0-8:
192 Juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona.
Alguacil..—Sargento licenciado Antonio Fernández Ra
nea, con 8-0-17 de servicio y 3-10-0 de empleo.
CU 11
Provincia de Huelva.
193 Ayuntamiento de Bonares.—Guardia municipal. Soldado
-Diego Domínguez Márquez, con 4-8-3.
194 Conserje del cementerio.—Cabo José Villodres Ortega,
con 2-5-21 de servicio y 0-2-0 de empleo.
195 Audiencia territorial de Huelva.—Alguacil.—Sargento li
cencia.do Antonio Rodríguez Ros, con 9-7-9 de servi
cio y 1-5-9 de empleo.
196 y 197 Desiertos.
CAP1TAN1A GENERAL DE LA TERCERA REGION
Provincia de Albacete.
198 Ayuntamiento de Elche de la Sierra.—Alguacil mayor.—
Cabo•Vicente Coronado Robles, con 2-11-25.
199 y 200 Desiertos.
201 guardia de Policía urbana.—Soldado Julio Ferná.ndez
arcoles, con 2-8-4. (Natural de la localidad.)
202 Ayuntamiento de Albacete.—Dependiente de Consumos de
tercera clase.—Cabo !Cristóbal Montoya Heredia, con
4-0-0 de servicio y 0-11-9 de empleo.
203 Desierto.
Provincia de Valencia.
204 Ayuntamiento de Casinos.—Auxiliar de la Secretaría.-
Suboficial licenciado José María Gómez Catalá, con
1-7-7 de servicio y 0-6-5 de empleo. (Natural de la lo
calidad.)
205 y 206 Desiertos.
207 Ayuntamiento de Titaguas.—Alguacil. Soldado Domin
go Polo Badimón, con 3-74. (Natural de la localidad.)
208 Ayuntamiento de Puebla Larga.—Vigilante nocturno.—
- Cabo Manuel Vidal Martínez, con 4-10-0 de servicio y
1-9,27 de empleo.
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drague Capdevila, con 2-0-16. (Natural
de la localidad.)
243 Ayuntamiento de Sástago.—Guanda munic:ipal
de campo.
Soldado Andrés San Martín
Torres, con 4-4-25.
CAPITANIA GENERAL DE .LA
.SEX'I7A REGI9N
Provincia de Vizcaya.
Otro Idem.—Soldado Eduardo Sancho
Benavente, con
4-5-8. (Natural .de la localidad.)•
Provincia de Murcia,
209 Ayuntamiento de Jumilla.—Jefe de la Guardia
.nunici
pal.—Anulado por estar servido en propiedad.
210 Voz pública.—Cabo Juan González Martínez,
con 3-10-7
de servicio y 1-1-19 de empleo. (Natural de la loca
lidad.) •
211 y 212 Desiertos.
CAPITANIA GENERAL DE LA CUARTA REGION
Provincia de Barcelona.
213 Desierto.
214 Ayuntamiento de Borredá.—Alguacil.—Soldado Francisco
Perarnau Colom.er, con 1-9-7. (Natural de la localidad.)
215 Desierto.
216 Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat.—Alguacil.--
Sargento licenciado Luis Sicart Castellá, con
6-6-16 de
servicio y 2-6-12 de empleo.
Provincia de Gerona.
217 Ayttntamiento de Magastera.---Peón municipal.—Solda,do
Angel Estopilla, Blasco, con 3-9-18.
Provincia de Lérida.
218 Ayuntamiento de Granja de Escarpe.—Alguacil.—Cabo
Luis Vallés Jove, con 3-2-3. (Natural de la localidad.)
219 Juzgado municipal de Lérida.—Alguacil.—Cabo Adrián
Gómez Mena, con 3-5-28 de servicio y 1-10-9 de empleo.
Provincia de Tarragona.
220 Desierto.
221 Anulado, y se publicará de nuevo con su verdad" 9ueldo.
222 y 223 Desiertos.
CAPTTANIA GENERAL DE LA QUINTA REG-ION






227 Ayuntamiento de Albalate A-rzobispo.--Vigilante
_turno.-7--Soldado José •Fandos .V.alcleprez,...con 2-2-25.
.-*„•• (Natural de la localidad.)
-
228 Ayuntamiento de Nogueruela.--Güardi.
dado Simón Cxórritz Torán, _con 1-3-26.
229 Desierto.
230 Ayuntamiento kle Torre la Cárcel.-7-Guarda •unicipaLde
campo, a pie.--Soldado Ciriaco -Rodríguez -Rodrígliez.
Con 1-7-24.
231 y 232 Desiertos.
233 Ayuntamiento de Torremocita del Jiloca.—.Guardia tnuni
: cipal de a pie.--Soldado Serafín Asensio Sánchez, con
0-11-20. (Natural de la localidad.)
Provincia de Huesa.
234 Desierto.
235 Ayuntamiento de Lanaj a arda nut n C le
inente Navarro Escudero, con 8-4-14 de servicio y 4-2-14
de empleo. (Natural de la localidad.)
Provincia de Zaragoza.
236 Ayuntamiento de Ricla.—Alguacil voz pública..—Soldado
Pedro Correa Pérez, con 2-0-27.
237 Ayuntamiento de Cabo *Lafuente.—Guarcla municipal.--
Soldado ,Nica,sio. Gltreia, Domínguez, con 1-11-23.
238 Desierto.
239 Ayuntamiento del Fresno.—Guarda•
Cándido Luna Pablo,
•
con 3-1140. -(Ntititral -de • la lo
calidad.) - .
240 y 241 Delielkoá.
242 Ayuntamiento de Belehite.—Sereno.—Soldado Ramón Ci
405 vl 49.
244 Desierto.
245 Ayuntamiento de Villasana.—Gruarda, municipal
de cam
po.—Cabo Isidro Ortiz Fiancé.s, con
3-6-5 da servicio
y 3-1-29 de empleo.
Otro Idem.—Cabo Roscado Diego Fel-Ilindez,
con 2-3-6 de
servicio y 1-3-7 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Emilio Ramón Itosas, con
-7-11-13 de
servicio y 1-1-24 de empleo.
•rovincia de Logroño.
246 Diputación provincial.—Vigilante del manicomio.--
Sar
gento licenciado Antonio Goilia. Martín,
con 3-5-3 de
servicio y .1-6-8 de empleo. (Natural de la provincia.)
247 y 248 Desiertos.
249 Ayuntamiento de Haro.—Alguacil—Cabo
Sixto Espinosa
Escudero, con 2-11-29 de servicio y
1-11-29 de empleo.




250 Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua.—Guardia muni
cipal nocturno.--Cabo Máximo García, Chapinal, con
3-0-0 de servicio y 2-0-16 de empleo.
Provincia de Santander.
,
251 Ayuntamiento de Santander.—Oficial -.de la limpieza pü
blica.—Sargento activo Felipe Portillo Gámez Plate
ro, con 84-25 de servicio y 64-13 de empleo.
252 Desierto.
CAPITANIA GENERAL DE LA SEPTIMA REGION
Provincia de Avila. .
253 Desierto.
254 Ayuntamiento de Avila.—Auxilian de jardines.—Soldado
Román •Privado Lizcano, con 4-6-22. .
255 Ayuntamiento de Mombeltrán.—Sereno
dado Francisco Muñoz Muñoz, con 7-146. (Natural
de la localidad.)
256 Guarda local. Cabo Eu sebio Martín Blázquez. con
2-11-15.
Provincia de Valladolid.
257. y 258 Desiertos.
259 Diputación provincial .de Valladolid.----Enferunero del,




260 Audiencia territorial.-7-Alguacil. -- Sargento licenciado
Francisco Sánchez Blanco. con 12-1-20 de. servicio y
10-4-1 .de empleo.
1)rov ncia de Cáceres.
261 Ayuntamiento de Portezuelo. Guaerda
do Florentino Martínez Alvarez, con 2-7-10."
262 y 263 Desiertos.
264 Diputación provincial de Cá.cenes.--Énfer,mero- del nosp i -
tal provincial.—Soldado Basilio Toba-1 Porta1e . eón
3-0-0.
265 Ayuntamiento de Malpart ida de C áceres..—Sepultu ret.o.—
Soldado Amador Reza Ortega. con 3-9-23.
266 .y 270- :Desiertos.
CAMANIA GENERAL DE LA ()CTAVA PEG1ON
,
Provincia de, La Cort-iña.
•
271 Diputación lprovincial de La Corufm.----Enfermero del
hospital provincial de Santiago de Compostela.----Cabo
Crescencio Garde Romero. con 1-6-15 de ,ervicio y
0-044 de 'empleo.
Ayuntamiento del Ferrol. Guardia municipal.- Saigen-:
to• para la reserva Francisco V lve rde Valve I • lt con"
4-6-21.
Otro Idem.----Cabo Andi-t.; Paz Paz. con 3-5-3 de >ervicio
y 1-2-0 de empleo.
_
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Otro ídem.—Cabo Guillermo Porta López, con 3-0-0 de
servicio y 1-0-0 de empleo. (Natural de la localidad.)
Otro ídem.—Cabo Juan Calvo Iglesias, con 3-345 de ser
\lcio y 0-2-23 de empleo.
Provincia de León.
273 Comisión provincial de León.—Portero del hospicio pro
vincial—Sargento licenciado Serafín Mailín Hernán
dez, ton .6-0-0 de servicio y 2-8-0 de empleo.
274 Celador del ídem íd.—Sargento licenciado Asdepiades
Martín Redondo, con 11-9-4 de servicio y 3-9-14 de.
empleo.
275 y 276 Desiertos.
Provincia de Lugo.
•
Juzgado municipal de Saviñao.—Alguacil.—Cabo Josts
Sánchez López, con 3-5-8 de servicio y 2-1-5 de empleo.
(Natural de la localidad.)
Otro ídem.—Desierto.
Ayuntamiento de Lugo.—Agente de segunda clase.—Sar
gento licenciado Luis Buendía Corral, con 4-7-26 de
servicio y 1-5-0 de empleo.
279 Desierto.
280 Anulado.
281 Comisión provincial de Asturias.—Caminero de la carre
tera provincial de Pola de Siero a Bendición.—Cabo,
herido, Manuel Jiménez de la Torre, con 8-8-10.
282 Caminero de Valdesoto a Biménez. Soldado José Agui




283 Audiencia provincial de Orense.—Alguacil.—Sargento ac
tivo Nicolás Pérez Bertoldes, con 8-4-14 de servicio y
6-8-0 qde empleo.
Provincia de Pontevedra
284 Ayuntamiento de Salceda de Caselas.—Oficia]. de Secre
tarla.—Sargento licenciado Vicente Segura Pérez, con
11-3-20 de servicio y 3-4-0 de empleo.
CAPITANIA GENERAL DE CANARIAS
Provincia de Canarias.
. 285 y 286 Desiertos.
287 . Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.—Vigilante del
resguardo de Consumos.—Soldado Antonio Moreno Mar
tín, con 2-7-0:
288 Guarda de paseos y jaldines.--Cabo Cristóbal García Ji
menez, con 2-11-23 de servicio .y 1-10-11 de empleo.
Otro ídem.—Cabo Fernando Borrego Fernández. con
2-5-21 de servicio y 0-0-21 de empleo.
289 Conserje del establecimiento municipal de segunda en -
señanza.—Cabo Antonio Macas Coca, con 1-11-16 de
servicio y 0-9-20 de empleo.
290 y 291 Desiertos.
292 Agente investigador de tercera clase de la Administra
ción de arbitrios.—Cabo Esteban Hernández Rodrí
guez, con 7-8-22 de servicio y 2-2-29 de empleo.
293 Ayuntamiento de Villa de Arice.—Guarda municipal ju
rado.—Soldado José Caillaous Pellefigue, con 3-0-0.
CAPITANIA GENERAL DE BALEARES
Provincia de Baleares.
294 Ayuntamiento de Villa Carlos.—Sereno farolero, suplen
te.—Soldaclo Vicente Victori Preto, con 4-0-0. (Natu
ral de la localidad.)
295 y 296 Desiertos.
Comandancia General de Melilla.
297 Junta de arbitrios de Melilla.—Sepulturero del cemente
rio de la Purísima Concepción.—Cabo Vicente Puy Ma
riñosa, con 2-6-10 de servicio y 24-0 de empleo.
Admitidos a concurso, y al verificarse la rectificación a la
propuesta no les correspondió ninguno de los destinos solici













Mariano San Salvador Díez.
Soldados.
Antonio María Alcalde Ramírez.
Pablo Asensio Bas.
Pedro Barranco Serrano.








Se desestiman sus peticiones por carecer de derecho a lo
solicitado, toda vez que las instancias en solicitud de los des
tinos que mencionan quedaron fuera de concurso por los mo
tivos expresados al ser publicada la propuesta en 1.0 del
mes actual.
Cabos.

















Madrid, 23 de febrero de
Instrucción y Administración,
1926.—El Director General de
Leopoldo de Saro.
o
2DNSEJOSUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«En virtu,d de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se les señala, a los
Jefes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en
la siguiente relación, que da principio con el Coronel
de Artillería de la Armada, en reserva, D. Diego Lora
Ristori y termina con el Operario de tercera de Maes
tranza Manuel Sánchez Ramos.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
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Prolieedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
Rin 1111 500 vapore: ornemos as esia casa cos ¡Jara EWA, POMO, Frucia 1 Mi
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp cificaciones al solicitarlo
......s .ak




Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga. Z
-rrsam:
b•PDA K"
DEPÓSITOS DE CNIBONES DE MALAGR, 5. R. 5
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O




Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.




1 EL • EB,
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAMBNARIA - FUNDICIOil
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQWPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Raza ti Educa Teleuramas Tele:gnus: ASEO
